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沖縄におけるキリスト教系 NPO によるホームレス支援 
―Faith-Related Organization の 4 象限モデルを用いた考察― 
白波瀬	 達也* 
Homeless Support by a Christian Based NPO in Okinawa 















キーワード	 FRO, ホームレス、ソーシャル・キャピタル  
 
This paper focuses on the case of the Promise Keepers (PK), a Christian homeless 
support group, to evaluate the orientation of Japanese faith-related organizations. At its 
inception, PK supported homeless people as a congregation. However, in order to 
make pluralize its resources, PK has become an NPO. Thus PK has been able to 
provide a wider variety of services for homeless people and has become the most 
reliable homeless support organization in Okinawa. While PK is based on a 
congregation with a strong internal unity, it is also working as an NPO open to the 
"outside". That is, PK makes use of two inherent kinds of social capital: bonding social 
capital and bridging social capital. In recent years both society and academia have 
called for "social contribution by religions". The case study in this paper aids 
consideration of emerging models of religious social participation. 
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類した［岸本 1961］。この 2 類型は今日でも有効だが、本稿は、岸本の 2
類型を参照しつつ、「宗教活動への関与」と「公的機関との協働」という 2
































は、1996 年の社会福祉改正法「慈善的選択」条項（The Charitable Choice 
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NPO によるホームレス支援にフォーカスを当てる。 





























沖縄県のホームレス数は、2012 年の調査の時点で 103 人となっており、











 2003 年 2008 年 2010 年 2012 年 
男（人） 130 187 126 88 
女（人） 7 5 12 1 
不明（人） 21 8 14 14 




 2003 年 2008 年 2010 年 2012 年 
男（人） 20,661 14,707 12,253 8,933 
女（人） 749 532 384 304 
不明（人） 3,886 780 487 339 











































市・中頭郡西原町）の 2 団体がある。なお、本稿は FRO によるホームレス
支援の実態を明らかにすることを目的としているため、以下ではプロミス
キーパーズ（以下、PK）にフォーカスをあてる。 
3. ホームレスを支援するキリスト教系 FRO 
3.1 教会活動の延長としてのホームレス支援 
































































































































































同教会からの人的・経済的援助が盛んにみられる。2010 年の時点で PK に

































































































(4) FRO 概念の詳細については白波瀬［2012］を参照されたい。 
(5) FRO の範域については Unruh and Sider の類型 “typology of religious 




(7) 「厚生労働省のホームレスの実態に関する全国調査」によれば 2003 年の時点で
全国のホームレス数は約 25,000 人を数えた。その後、全国のホームレス数は大







(9) 地方分権の推進を目的として 1994 年の地方自治法改正により創設された都市
制度。300,000 人以上の人口を有することが中核市の要件となっている。 
(10) 上位から順に大阪府 2,417 人、東京都 2,368 人、神奈川県 1,509 人、愛知県 518
人、埼玉県 427 人、福岡県 423 人、千葉県 355 人、兵庫県 273 人、静岡県 182
人、京都県 176 人、沖縄県 103 人、宮城県 92 人、広島県 90 人、北海道 71 人と
なっている。 
(11) 2009 年 12 月 31 日の『沖縄タイムス』に掲載された那覇市福祉政策課課長への
インタビュー記事より。 
(12) 2009 年 12 月 31 日の『沖縄タイムス』に掲載された那覇市福祉政策課課長への






(14) 山内代表へのインタビューは 2008 年 3 月 28 日、11 月 30 日、2009 年 2 月 20 日、








る人・団体が NPO 法人を設立できないわけではい。 
(17) 2012 年 3 月 19 日の時点でエデンハウスの入所者 87 人、朝日のあたる家の入所
者は 126 人である。  
(18) 2009 年度のスタッフ 22 人に対する給与の総額は 9,929,000 円となっている。PK
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